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The concept of al-darurah  is a subject that has to be empowered and to be explored by students and 
scholars of Islamic studies. Al-darurah  in Islamic finance is a concept that expend the theory of 
darurah  from fiqh perspective and covered it from the perspective of darurah  usuliyah as well. In 
Islamic finance, they applied the darurah  concept such as in Tawarruq Munazam based products. 
Tawaruq Munazam has been ruled as not permissible by The International Council of Fiqh Academy 
of OIC in 2009 however it has been applied in Islamic banking in Malaysia based on the essential 
requirement in the current practise through Islamic products. Hence, a comprehensive and dynamic 
assement towards that application need to be applied to ensure that the application of darurah  in 
Islamic finance  not only align with the real concept of al-darurah  but also meet the methodology of 
Islamic jurisprudence according to Maqasid al-Shariah. This article aimed to explain the concept of 
darurah  in Islam in addition to describe the application of methodology of jurisprudence in Islamic 
finance to ensure the product of Islamic banking is attain the micro economies perspective. The 
method that has been applied is inductive, deductive and comparative.  The finding of this article 
affirm that the concept of darurah  has not yet been explored widely and be applied in the context of 
methodology of Islamic finance according to Maqasid al- Kulliyah in order to attain the substance 
meaning of syariah. 
 




Persoalan darurah  secara ilmiah merupakan satu subjek yang penting untuk dikuasai dan 
diterokai oleh penuntut, pendakwah dan sarjana ilmu Islam. Al-darurah  kewangan Islam semasa 
ialah konsep yang menjangkaui al-darurah  fiqhi malah merangkumi al-darurah  usuliyah. 
Kewangan Islam menggunakan konsep al-darurah  dalam aplikasi kewangan seperti Tawaruq 
Munazam. Tawarruq Munazam telah difatwakan haram oleh OIC pada tahun 2009 namun telah 
diaplikasikan di Malaysia berhujahkan keperluan semasa. Maka satu penilaian semula yang 
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menyeluruh dan dinamik perlu dilakukan bagi memastikan pemakaian darurah  dalam kewangan 
Islam menepati bukan sahaja konsep al-darurah  sebenar tetapi metodologi hukum yang dinamik. 
Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep al- darurah  dalam Islam seterusnya menghuraikan 
pemakaian metodologi hukum dalam kewangan Islam semasa bagi memastikan produk kewangan 
Islam menepati ciri mikro ekonomi Islam. Metod yang digunakan ialah metod induktif, deduktif 
dan komparatif. Dapatan mendapati konsep darurah  masih belum diterokai dan diaplikasi dalam 
konteks metodologi kewangan Islam menurut Maqasid Kulliyah bagi memenuhi subtansi syariah 
sebenar. 
 






Islam merupakan agama sejahtera yang memelihara kemaslahatan sejagat dari semua aspek. 
Islam berpaksikan kepada dua sumber hukum asal yang utama iaitu al-Quran dan as-Sunnah. 
Tunjang Islam ialah memelihara maslahah dan menghindari mudarah. Untuk mencapai maksud 
kepada pensyariatan penelitian yang mendalam terhadap isu-isu baru merangkumi semua aspek 
kehidupan memerlukan mekanisme yang signifikan agar dapat digarap sesuai dengan keperluan 
semasa. Seterusnya diaplikasikan dengan penuh kecermatan dan ketelitian ilmiah. Ini kerana 
cabaran semasa mengundang satu cabaran mendesak kepada ilmuan-ilmuan kontemporari 
untuk mengeluarkan hukum-hukum baru yang komprehensif dan mencapai maksud shari‘ah 
yang sebenar. 
Kehidupan manusia secara umumnya akan berdepan dengan situasi yang pelbagai. Pada 
keadaan tertentu, kita akan berdepan dengan halangan dan hal-hal yang berada di luar 
kemampuan untuk menghadapinya. Keadaan ini sama ada berbentuk ancaman, kesulitan atau 
keperluan mendesak melibatkan harta, nyawa dan sebagainya. Hal ini dinamakan darurah  iaitu 
situasi yang mengharuskan perkara-perkara yang diharamkan sebelum sesuatu halangan atau 
situasi berlaku. Ini bagi mencapai maksud syarak untuk memberikan maslahah dan mengelak 
mudarat bagi manusia. Prinsip ini dinamakan darurah  yakni kaedah pengecualian kepada 
hukum asal yang bersifat sementara dan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Namun 
demikian, dalam kepesatan perkembangan hukum Islam, prinsip darurah  masih jarang 
diperbahaskan secara ilmiah menerusi kacamata akademik. Dalam masa yang sama, pemakaian 
darurah  menjadi salah satu mekanisme dalam mengharuskan hukum-hukum baru Islam atau 
fatwa-fatwa terkini yang dirumus dari hukum-hukum tradisional untuk menghasilkan 
keputusan yang lebih dinamik. 
Persoalan darurah  secara ilmiah merupakan satu subjek yang penting untuk dikuasai 
dan diterokai oleh penuntut, pendakwah dan sarjana ilmu Islam. Ia satu konsep yang perlu 
dihadami parameter dan limitasinya agar aplikasi darurah  sejajar dengan kehendak syarak. Hal 
ini kerana seseorang mukallaf itu kadangkala berada dalam situasi yang tidak memungkinkan 
mereka menjalankan taklif syarak sebagaimana yang diperintahkan bahkan memerlukan 
mereka memilih di antara dua perkara yang saling bertentangan seperti larangan memakan 
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bangkai dan tuntutan memelihara nyawa. Lapangan Islam secara umum dan pekerjaan dan 
kehidupan Muslim secara khusus terdapat padanya situasi yang tidak dijangka dan keadaan 
terdesak yang membawa individu Muslim melakukan perkara yang ditegah asalnya dalam 
agama. Situasi-situasi ini semakin bertambah dengan bertambah pesatnya era moden dalam 
aspeknya yang pelbagai (Ibnu Mubarak, 1988). 
Dewasa ini, aplikasi kewangan Islam sering dibangkitkan dan dipersoalkan. Sama ada 
dari perspektif, metodologi, teoritikal, mekanisme, instrumen, dokumentasi atau struktur 
pembayaran semula. Maka ia menuntut satu tinjauan yang lebih menyeluruh dan dinamik dalam 
memastikan komponen-komponen dan elemen dalam instrumen kewangan Islam menepati 
maslahah dalam Syariah. Maslahah dalam Syari’ah ialah perkara yang memelihara daruriyyat 
dalam agama. Salah satu dari objektif Sya’riah yang lima adalah untuk mencapai kemakmuran 
ekonomi dalam masyarakat. Ini penting untuk menjadikan sistem kewangan Islam bukan sahaja 
bersifat pragmatik tetapi juga menepati asas dan dasar pensyariatan iaitu memelihara maslahah 
dan menjauhi kemudaratan. 
Kewangan Islam yang merangkumi perbankan, kewangan dan suruhanjaya sekuriti 
semakin berkembang pesat di mata dunia. Produk-produk perbankan Islam semakin banyak 
dihasilkan dan ekonomi negara dikukuhkan dengan penerimaan pengguna yang positif terhadap 
produk-produk perbankan Islam ini. Namun begitu, dalam keghairahan perbankan Islam 
menghasilkan produk- produk baru yang kompetitif dan relevan pada masakini, masih terdapat 
beberapa isu dan perbincangan yang mendapat perhatian ramai. Antara isu yang masih 
diperbincangkan dan dibangkitkan ialah, nilai masa, kes-kes perumahan terbengkalai, kos 
modal dan gantirugi, beberapa elemen yang masih belum meraikan memelihara kemaslahatan 
dan mengelak kemudaratan secara lebih komprehensif dan merangkumi aspek ekonomi dan 
sosial. Walaupun kemudaratan itu berbeza mengikut individu, situasi dan keadaan namun 
syariah telah memberi garis panduanan yang lengkap berkenaan bagaimana darurah itu 
diiktiraf syarak dan sejauh mana pemakaian darurah itu harus digunakan selaras dengan garis 
panduanan yang telah diberi. 
Justeru, pemakaian konsep darurah dalam beberapa instrumen kewangan Islam dan 
produk perbankan Islam perlu dinilai dari sudut pemprosesan, implementasi, serta pemantauan 
yang lebih mendasar. Ini kerana, walaupun dalam akad-akad bertangguh yang diharuskan oleh 
Bank Negara Malaysia tetapi dilarang oleh OIC perlu dinilai dari sudut intipati dan 
penstukturan semula.1 Hal yang demikian kerana jika sekalipun keharusan dari sudut kontrak 
itu diperselisihkan dan bersifat ẓanni namun dari segi stuktur dan dokumentasi undang-undang 
masih banyak ruang penambahbaikan boleh dilakukan. Apa yang dimaksudkan dengan ẓanni 
ialah dalil tersebut masih bersifat relatif boleh diperbahaskan kehujahannya. Sehubungan 
dengan itu, satu kajian lanjutan perlu dilakukan bagi memperincikan aspek darurah ini secara 
lebih komprehensif terhadap produk- produk kewangan Islam semasa. 
 
PENDEKATAN METODOLOGI DALAM KEWANGAN ISLAM 
 
Tugas para ilmuan Muslim pada masa kini adalah menguji kaedah-kaedah yang dikembangkan, 
baik dalam tradisi-tradisi Muslim mahupun barat untuk menentukan punca kaedah-kaedah 
tersebut dan kemudian mengajukan berbagai-bagai kemungkinan untuk pengembangan, 
pelengkapan ataupun penolakannya. Meskipun karakter di atas itu benar berhubung kaedah-
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kaedah tradisional, namun boleh dikatakan pandangan ini mengetepikan adanya aliran-aliran 
dalam pemikiran klasik yang berusaha mengimbangi beberapa arus permodenan yang 
keterlaluan. Misalnya, teori maqasid yang dikembangkan oleh Shatibi itu dimaksudkan untuk 
menyusun ilmu fiqh secara sistematik dan mengimbangi kecenderungan terlalu teliti dalam 
pemikiran klasik (Louy Safi, 1999). 
Kritikan terhadap kewangan Islam dari sudut pendekatan teoritikal merujuk kepada 
model pelaksanaan dan amalannya. Pelaksanaan kewangan Islam juga mengalami mendapat 
kritikan dari aspek metodologi. Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan isu 
kewangan Islam termasuk meluluskan produk dan perkhidmatan adalah bersifat tidak 
menyeluruh malahan kadangkala tidak menepati konsep epistemologi Islam. Menurut Zulkifli 
Hasan, Profesor Al Attas menmberi gambaran bahawa kewangan Islam menggunakan 
metodologi yang tidak autentik iaitu pendekatan dalam kerangka ’keynesian economic dan 
classical economic’. Pendekatan penyelesaian metodologi dua dimensi semata-mata turut 
mendapat perhatian Professor Abdul Hamid Abu Sulayman termasuk Profesor Aslam Haneef. 
Mereka telah mengkritik metodologi yang digunakan dalam kewangan Islam iaitu 
menggunakan pendekatan sains ’fiqh’ atau ’usul fiqh’ yang berbentuk hukum dan melihat 
kepada resolusi penasihat syariah untuk menyelesaikan permasalahan syariah dan isu lain 
seperti implikasi ekonomi dan kewangan (Zulkifli Hassan , 2012). 
Oleh yang demikian menurut pemerhatian Zulkifli Hassan menjadi tanggungjawab ahli 
akademik dan sarjana Muslim untuk menghimpun dan mencerna kembali metodologi hukum 
agar mengambil kira kebolehupayaan yang lebih intensif untuk digunapakai dalam aplikasi 
hukum kewangan Islam semasa. Ini kerana keputusan yang dibuat oleh pengamal kewangan 
Islam bukan sahaja melibatkan hukum bahkan implikasi ekonomi, sosial dan lain-lain, bahkan 
seharusnya metodologi yang digunakan juga malah bersifat lebih menyeluruh. Di antara kesan 
metodologi  yang bersifat eksklusif dan sehala digunakan oleh kewangan Islam pada hari ini 
ialah kebanyakan produk dan perkhidmatan kewangan Islam yang ditawarkan adalah hanya 
bersifat halal dan patuh syariah tetapi tidak memberikan kesan yang signifikan kepada sosio-
ekonomi masyarakat. 
Amin Abdullah (Amin Abdullah, 2000) telah menekankan peri pentingnya dilakukan 
proses reviewing (ulangkaji) terhadap pendekatan penyelesaian masalah hukum Islam semasa. 
Beliau memaparkan dikotomi yang signifikan dan relevan dalam menkonstruk semula definisi 
dan aplikasi darurah dalam produk bertangguh di perbankan Islam Malaysia. Selain dari itu 
teori Amin Abdullah juga dinilai mencakup pendekatan yang pragmatik dalam membahaskan 
pendekatan ijtihad hukum Islam dari nalar epistemologi yang menyeluruh. 
Manakala Mahmood Zuhdi dan Amir Mualim memperincikan beberapa kekeliruan ilmu 
yang secara langsung menjejaskan pemahaman mereka terhadap hakikat hukum Islam yang 
sebenar. Ianya merangkumi;. Subjektiviti; mengambil sikap tertentu yang tidak matang 
terhadap sesuatu nas akibat kejahilan memahami Islam secara holistik. Manipulasi; melepaskan 
dalil syarak dari situasi dan kondisi semasa sesuatu nas syarak di turunkan. Justifikasi; tindakan 
menundukkan nas syarak agar bersesuaian dengan realiti yang ada ataupun mencari 
pembenaran terhadap praktik baru dengan cara menundukkan nas syarak kepada penafsiran 
yang sesuai. Interpolasi; memasukkan nas ke dalam kerangka berfikir tertentu, seperti faham 
sosialisme yang telah secara kuat dipegang oleh seseorang yang memang bertentangan dengan 
prinsip Islam. Inakurasi; sikap ketidaktahuan dan ketidaktelitian berpegang kepada nas yang 
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tidak valid dan tidak relevan dalam menangani sesuatu persoalan yang timbul (Amir Mualim, 
2004). 
Pandangan ini sangat kritikal dalam memahami konsep sebenar prinsip-prinsip syarak 
yang sebenar agar para ilmuan Islam tidak terjerumus dalam proses penggalian dan aplikasi 
hukum yang bersifat dogmatik dan sehala (one-dimension). Tambahan dari sudut kewangan 
Islam yang memerlukan wacana dan pandangan yang lebih bersifat progresif bagi memastikan 
prinsip darurah dalam kewangan Islam menepati metodologi, teoritikal dan aplikasi yang 
bertepatan syara dan hukum Islam semasa. 
Prinsip darurah sama ada yang berbentuk darurah  fiqhiah atau darurah  
usuliyyahberkait rapat dengan aplikasi hukum yang berbentuk sementara kesan daripada 
pengecualian daripada hukum asal yang disebut sebagai ‘azimah. Bin Bayyah juga 
mendatangkan perbincangan berkaitan darurah menerusi terminologi yang berbeza iaitu 
darurah  fiqhiah atau darurah  usuliyyah (Bin Bayyah, 2007). 
Dr Wahbah Zuhaily mengetengahkan teori darurah sebagai kaedah pengecualian 
(istisnaiyyah) dalam prinsip syarak. Justeru, prinsip darurah ini memberi jalan keluar dan 
memudahkan dalam urusan berbentuk kesusahan dan kesempitan. Di samping itu juga menurut 
beliau situasi darurah yang pelbagai termasuklah Al- ‘Usr Wa ‘Umum Al-Balwa, Istihsan Al-
Darurah , Maslahah Mursalah Li Al-Darurah  serta Uruf. Kondisi-kondisi darurah ini 
diaplikasikan kepada beberapa transaksi kewangan Islam yang diharuskan kerana darurah 
sebagai contoh Bai’ al-Wafa yang seakan terdapat helah riba serta beberapa akad yang lain 
(Zuhaily, 1982). 
Kaedah syariah berpaksi dalam konteks pemeliharaan terhadap perkara daruriyat yang 
lima iaitu memelihara agama, harta, nyawa, keturunan, dan akal. Begitu juga dari aspek agama 
bertujuan mencapai kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan dari semua aspek pensyariataan 
dan kehidupan manusia. Dalam masa yang sama syariat juga bertujuaan memudahkan, 
meringkan serta tidak bertujuan membebankan atau memberi kepayahan kepada mukallaf. 
Manakala syarat pensyariatan hukum-hukum syariah disyaratkan mestilah dalam kadar 
kemampuan dan kebolehupayaan melakukan sesuatu taklif tersebut. Perkara ini dimaklumi 
kerana Allah Maha Adil lagi mengetahui keadaan hambaNya. Keadaaan darurah boleh terjadi 
dalam pelbagai aspek. Antaranya paksaan oleh orang yang zalim, pengubatan, menahan dari 
kemudaratan yang mutlak dan memelihara objektif syarak (Al-Jaizani, 1428). 
Situasi darurah  mempunyai kesan yang besar dalam perubahan hukum. Sepertimana 
keharusan memakan bangkai ketika keadaan darurah yangmana asal kepada bangkai itu adalah 
haram pada mulanya. Tetapi hukum darurah itu berkait rapat dengan ketiadaan pilihan dan 
waktu yang terhad (Al-Zayr, 2010). Darurah  bermaksud sesuatu yang tidak dapat dielakkan 
lagi demi mengelak kemudaratan yang lebih besar terjadi. Tujuan diharuskan sesuatu keharusan 
melakukan perkara yang haram bagi darurah bukan bertujuan memudahkan sebaliknya 
mengelak sesuatu yang lebih binasa terjadi. Di mana ketika keadaan darurah , seseorang 
individu berada dalam keadaan tidak punya pilihan melainkan perlu melakukan sesuatu perkara 
yang dilarang oleh syara (Kafi, 2004). 
Ini kerana asal kepada mudarahitu adalah haram. (Al-Bahithin, 2001). Namun demikian 
konsep ini memerlukan kepada penelitian ilmiah dan limitasi syarak yang terperinci. Dalam 
banyak keadaan telah berlaku kesalahfahaman di kalangan masyarakat akan istilah darurah 
menurut syarak yang sebenar. Di mana ramai yang mengambil jalan keluar yang mudah dan 
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mengambil ringan dalam menilai situasi darurah dan mengaplikasikan pada situasi dan keadaan 
yang salah. Maka hal yang demikian telah membawa kepada melakukan perkara yang ditegah 
dan diharamkan syarak dengan berhujahkan darurah mengharuskan perkara yang ditegah. Di 
mana terdapat sebilangan besar Muslim yang meluaskan makna darurah melebihi syarat dan 
limitasinya tanpa memelihara garis panduan yang ditetapkan syarak. Keadaan ini berleluasa 
hingga membawa kepada menzalimi hukum dan manusia yang lainnya. Hal yang demikian 
terjadi contohnya dalam hal membuka aurat di hospital-hospital dan lain-lain lagi (Al-Jaizani, 
1997). 
Definisi dan terminologi yang pelbagai perlu digabungjalin agar takrif dan kefahaman 
dari sudut konteks yang dimaksudkan dapat digunapakai dalam wacana hukum semasa. 
Kekurangan dalam kebolehupayaan menguasai perbezaan juga kepentingan penguasaan 
terminologi dan epimologi dari sudut definisi akan membawa kepada hilangnya dinamika 
dalam memahami asas (foundation) serta perbezaan antara kaeadah fiqh, istisnaiyyah, 
uṣuliyyah, maqaṣidiyyah yang kesemuanya memaparkan perbezaan yang sungguh halus tetapi 
memberi impak besar dalam dinamika hukum. 
 
AL-DARURAH  DALAM ISLAM 
 
Darar dari sudut bahasa adalah daripada perkataan darurah . Ia berasal daripada (Dar) dengan 
baris atas. Perkataan Dar adalah berlawanan dengan perkataan manfaat, seperti firman Allah 
Ta’ala “Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, (maka) tipu daya mereka tidak akan 
membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa 
yang mereka lakukan." (Surah Ali-Imran). Darurah  pula bermakna sempit, susah atau pun 
Hajah (Khatṭab, tt). 
Dari sudut terminologi pula, ulama berbeza pandangan mengenai darurah . 
Kebanyakannya mengaitkan dengan keperluan mendesak untuk memakan makanan yang 
haram atau minuman yang haram. Imam Sayuti r.a menyatakan bahawa darurah  ialah 
mencapai kadar satu had seandainya tidak memakan perkara yang terlarang akan membawa 
kepada kecelakaaan atau akan mendekati kepada kecelakaan, maka disebabkan itu diharuskan 
memakan perkara yang haram (Al-Sayuti, 1983). 
Definisi darurah  membuka pelbagai dimensi dalam menolak kemafsadatan dan 
memberi kebaikan kepada manusia sepertimana yang telah ditekankan oleh Al-Zarkasyi dan 
Al-Sayuti yang mendefiniskan darurah dalam rumusan berikut. “Darurah  ialah sampainya 
seorang kepada batas di mana jika ia tidak mahu memakan yang dilarang, maka ia akan binasa 
atau mendekati binasa, seperti seseorang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang 
dilarang di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang 
dimaksud ia akan mati atau hilang sebahagian anggota badannya.” (Al-Sayuti , 2010). 
Definisi ini tidak mengisyaratkan kepada semua aspek maksud darurah dan tidak 
mencakupi kepada segenap maksud darurah bahkan hanya meliputi satu keadaan khusus sahaja 
bagi sekian banyak keadaan darurah . Sedangkan bab-bab darurah  itu sangat meluas serta 
sangat banyak (Al- Raysuni, 2007). 
Selain dari itu definisi darurah  dalam istilah fiqh Islami mempunyai pergertian yang 
pelbagai. Cendikiawan Islam tidak melazimi dalam memberi makna darurah  kepada satu 
makna tertentu atau menghadkannya kepada satu makna yang khusus. Istilah darurah  pada 
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masa tertentu didefinisikan sebagai sesuatu yang membinasakan, mafsadah dan dalam masa 
yang lain memberi makna dengan sesuatu yang menghancurkan serta makna-makna lain yang 
menunjukkan kepada maksud darurah  (Abdul ‘Alim, 2007). 
Yaqoub Al-Bahithin dalam menyoroti definisi darurah  yang terdahulu telah 
mengemukakan definisi yang lebih komprehensif dalam meliputi maksud darurah . Beliau 
menyatakan bahawa darurah  merupakan situasi yang menimpa manusia yang mana jika tidak 
diusahakan secara serta merta akan menyebabkan secara pasti atau dikhuatiri akan mensiakan 
atau menghapuskan maslahah daruriyyah yang utama. Lanjutan daripada definisi ini, sekalipun 
ia tidak memberi gambaran dari aspek jami’ dan mani’, tetapi ia memberi satu konsep definisi 
dari aspek keluasan ibarat. Maka definisi yang terpilih ialah situasi yang mendesak kepada 
menyambut keperluan melakukan sesuatu yang diharamkan syarak. (Al-Raysuni, 2007). 
Menerusi tinjauan dari aspek pengertian-pengertian ini secara kesimpulannya Fuqaha’ 
kontemporari mendefinisikan darurah  sebagai, ‘Mafsadah yang menyebabkan kemafsadatan 
kepada perkara lain’ atau semua jenis penderitaan berkaitan dengan individu sama ada 
kemudaratan dari sudut harta, tubuh badan, maruah atau emosi (Zuhaily, 1998). 
Oleh yang demikian apa sahaja kerosakan kepada tubuh, anggota, emosi, maruah 
dianggap sebagai darurah dalam prinsip hukum Islam. Sekalipun demikian darurah dalam erti 
kata ini masih berlaku dalam dimensi sehala dan belum mencakup makna sebenar darurah  
dalam Islam. Ia masih berlegar dalam ruang yang masih boleh diperbahaskan. 
Walaubagaimanapun Syeikh Bin Bayyah yang telah mengumpulkan dan 
membahagikan definisi darurah  dalam bentuk paling tersusun, sempurna serta memenuhi 
kesemua aspek hukum dan terminologi. Beliau membahagikan darurah kepada tiga iaitu: 
 
i. Darurah  Fiqhiah dengan pemakaian darurah dengan makna khusus 
ii. Darurah  dengan pemakaian fiqhi yang luas (Hajah) 
iii. Darurah  Usuli (Maqasid Al-Daruriyyah) Kulliyah 
 
Ketiga-tiga elemen ini membentuk paradigma dalam kerangka darurah yang 
menyeluruh. Darurah  fiqhi memberi pengertian “Telah sampai kepada satu batasan had jika 
tidak melakukan perkara haram akan memusnahkan diri atau hampir kepada memusnahkan diri. 
Maka diharuskan melakukan perkara yang diharamkan” (Sayuti, 2010). Manakala pemakaian 
darurah  dengan makna hajah jarang dikupas dan diperbincangkan. Inilah darurah  yang 
menjadi pemakaian dalam banyak hukum semasa. Iaitu darurah  dalam maknanya yang luas 
iaitu keperluan. Sebahagian Ulama’ menggunakan darurah  dengan makna hajah atau 
keperluan seperti Imam Al-Zarkani. Dalam konteks ini darurah  digunakan dalam ertikata yang 
dimaksudkan oleh Khalil iaitu ‘Dimaafkan tipudaya sedikit yang tidak dimaksudkan untuk 
memudahkan keperluan hidup manusia (hajah). Sedang makna darurah  usuliialah maqasid 
daruriyyah kulliyah dalam erti yang lebih universal iaitu ‘Tidak dapat tidak memerlukan kepada 
perkara daruriyyah untuk mendirikan maslahah agama dan dunia yang mana jika ia lenyap tidak 
tercapai maslahah dunia bahkan berlaku kerosakan dan kemafsadatan dan kehidupan. Demikian 
juga akan hilangnya kenikmatan dan kejayaan (kerugian yang nyata) dalam konteks 
kemaslahatan manusia. Imam Shatibi menjelaskan lagi pemeliharaan terhadap darurah  usuli 
ini dari aspek memastikan pengekalan elemen daruriyyat dan memelihara daripada terhakisnya 
elemen daruriyyat dalam konteks ibadah dan muamalah (Shatibi, 2010 ). Oleh demikian, inilah 
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ketiga-tiga aspek darurah  yang dimaksudkan dalam perbincangan konsep al- darurah  dalam 
aplikasi kewangan Islam. 
 
PRINSIP DARURAH  DALAM KEWANGAN ISLAM 
 
Prinsip darurah  dalam produk bertangguh seperti pembiayaan bank menurut kerangka maqasid 
shari‘ah masih belum dicerna sepenuhnya. Perkara ini penting bagi menyingkap samada akad- 
akad bertangguh yang menggunakan prinsip darurah  dalam produk perbankan Islam menjadi 
alternatif yang diharuskan bagi menggantikan sesuatu yang haram berbentuk daruriyyah 
(keperluan survival) atau menjadi hukum yang bersifat hajiyyah (keperluan). Oleh itu, alternatif 
ini mestilah mematuhi garis panduan yang ditetapkan syarak dan tidak melangkaui parameter 
yang diberi. Tawaruq Munazam merupakan tawaruq yang terancang kerana perbankan  Islam 
mengambil peranan dalam menentukan perjalanan penjualan dan membuat kesemua 
pengaturan dan penyusunan bagi menyalurkan wang tunai kepada pelanggan. Perbankan Islam 
juga akan menentukan siapakah broker yang akan berurusniaga (purpose of purchase) dan 
kepada siapa pelanggan akan menjual kembali aset tersebut (Al-Zuhayli, 2006). Ia merupakan 
satu contoh produk bertangguh yang perlu dilihat dari aspek pelbagai dan diberi alternatif lain 
untuk menggantikan pengharamannya (Ghohthofi, 2010). Maka jika sekalipun diharuskan di 
Malaysia kerana maslahah dan darurah , praktis ini seharusnya hanya bersifat sementara dan 
tidak bersifat selama-lamanya. 
Selain itu antara permasalahan yang diutarakan dari sudut dokumentasi undang-undang 
dalam produk Bai‘ Bithamanin ‘Ajil ialah dari sudut kemudaratan yang terhasil apabila 
melibatkan perumahan yang tidak siap dan tergendala. Pihak bank sebagai penjual 
bertanggungjawab terhadap aset yang dijual apabila berlaku kes terbengkalai dan sebagainya. 
Ini kerana pelanggan telah membayar sejumlah deposit persetujuaan bersama terhadap aset dan 
isu-isu perumahan terbengkalai meletakkan pengguna dalam kemudaratan yang jelas tambahan 
pula pembatalan kontrak memakan masa yang panjang dan proses mahkamah berkos tinggi. 
Justeru, menurut Saiful Azhar Rusly, pihak bank selaku penjual perlu memainkan peranan yang 
aktif dalam membantu pelanngan mendapatkan hak mereka untuk mendapat hak apa yang telah 
mereka bayar. Beliau mencadangkan pihak bank boleh memberi pilihan khiyar ‘aib kepada 
pelanggan dalam situasi ini (Saiful Azhar Rosly, 2005). 
Akad-akad bertangguh dalam produk perbankan diharuskan berdasarkan garis panduan 
tertentu. Walau bagaimanapun keharusan ini masih boleh dipersoalkan berdasarkan situasi dan 
kesan yang berbeza hasil dari akad tersebut. Kajian lepas menyentuh kemudaratan yang 
dibimbangi di dalam transkasi bertangguh seperti Bai‘al-Dayn, dari sudut pihak pembeli 
seandainya transaksi dilakukan tanpa pengawalan dan pengawasan. Manakala dari Bai‘ ‘Inah 
pula dilarang  dan diharuskan oleh pandangan yang berbeza melihat dari sudut mudarahdan 
maslahah menurut konteks masing-masing. Jumhur mengharamkannya pula kerana menutup 
kepada kemudaratan yang besar manakala yang mengharuskannya kerana maslahah kepada 
institusi. Suftajah juga termasuk dalam instrumen yang diharuskan kerana darurat yang bersifat 
keperluan mendesak. Manakala dalam konsep da’ wa ta’ajjal iaitu pengurangan hutang akibat 
mempercepatkan tempoh pembayaran balik hutang bertujuan menghilangkan mudarah bagi 
pelanggan manakala aplikasi konsep ta‘awidh atau penalty berhajatkan ketelitian mendalam 
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melihat kepada situasi pembeli yang terlewat kerana sebab-sebab munasabah yang memerlukan 
pertimbangan daripada dikenakan penalti (Suruhanjaya Sekuriti, 2010). 
Tawfique Mubarak melakukan analisis terperinci yang memberi gambaran jelas akan 
kedudukan praktis perbankan Islam masakini. Menurut beliau, dalam kebanyakan kes tidak 
memenuhi standad Shari’ah. Ahli ekonomi Islam secara terbuka cenderung kepada instrumen 
berbentuk perkongsian untung yang lebih memberi implikasi kesejahteraan dan kebajikan 
sosial dan tanggungjawab kemasyarakatan. Ini bagi memenuhi objektif syarak dalam 
mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebanyakan produk perbankan Islam 
berlegar di antara Bai’ Bithamanin ‘Ajil (BBA), Bai’ al-Dayn, kredit kad Islam dengan kontrak 
‘Inah, Tawarruq dan sebagainya. Oleh demikian, menjadi satu cabaran masakini untuk 
mencipta satu produk yang bukan sahaja Islamik tetapi juga selaras dengan Maqasid al-Shari’ah 
tanpa mengenepikan keperluan pasaran, persaingan dan keuntungan semasa. Beliau 
mencadangkan agar produk bertangguh yang masih belum memenuhi kriteria sebenar syarak 
dari sudut yang lebih komprehensif mengambil kira produk alternatif yang lebih dinamik dan 
bukan sekadar paradox semata-mata (Tawfique Mubarak, 2010). 
Said Bouheraoua (2011) memberi satu gambaran bahawa institusi kewangan Islam 
wajib memastikan kesemua transaksi bukan sahaja dilihat dari konteks bentuk dan teknikal 
undang- undang tetapi melihat dari sudut substansi ekonomi itu sendiri. Premis inilah 
merupakan kerangka utama yang menjadi objektif kepada syarak menurut kacamata Shari‘ah. 
Ini bagi menjamin kewangan Islam bersifat lebih komprehensif, rasional dan realistik berdepan 
pelbagai isu-isu kewangan semasa. Oleh yang demikian, kewangan Islam dapat dilihat dari 
sudut lebih dinamik bukan sekadar membebaskan dari elemen ribawi yang berbentuk teknikal 
tetapi juga satu prinsip yang lebih holistik dalam memastikan keseimbangan antara 
perbelanjaan dan pendapatan menurut kerangka maqasid al-shari‘ah. 
 
REKONSTRUKSI KONSEP AL-DARURAH  MENERUSI KERANGKA MAQASID AL-
KULLIYAH 
 
Konsep darurah  perlu dinilai dari kerangka maqasid al-kulliyah. Maqasid Kulliyah umumnya 
merupakan epistemologi hukum yang lebih universial dan dinamik. Ini bagi menjamin hukum- 
hukum ijtihadi umumnya dan kewangan Islam khususnya yang lahir berbentuk menyeluruh dari 
konteks fiqh dan usul serta merangkumi elemen dan penelitian dari aspek etimologi dan  
terminologi yang tepat. Darurah  dalam aplikasi kewangan Islam ini perlu dilihat menurut 
konteks yang dinamik dan organik. Apatah lagi, keperluan pada zaman sekarang semakin 
rancak dan berkembang dari sudut perspektif dan dimensi yang lebih meluas. 
Definisi yang dirangka oleh ahli bahasa, usuliyyin serta mujtahid perlu mengkonstruk 
semula sesuai dengan epistemolgi Islam bagi menepati konteks teoritikal dan konseptual tradisi 
Ilmu Islam. Selain itu juga darurah  perlu dihadami secara tepat oleh para Sarjana Islam 
menurut terminilogi yang dimaksudkan syarak ketika mengeluarkan hukum ijtihad kewangan 
semasa samada darurah , daruriyyat atau mudarat yang kesemuanya memberikan perbezaan 
besar dalam aplikasi hukum. Begitu juga darurah  perlu dilihat bukan sekadar dari konteks fiqhi 
tetapi juga usuli. Hubungkait antara darurah  dengan dalil-dalil syarak yang lain perlu 
diperkukuhkan. Terutama dari sudut perbezaan, persamaan dan hubungan antara dalil-dalil 
syarak dan kaedah-kaedah fiqhiah, usuliyyah dan maqasadiah. Ini kerana ketidaktelitian dalam 
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menghalusi kefahaman dan sudut perbezaan bahasa, fiqh, usul akan menyebabkan ketirisan 
dalam memahami keperluan hukum dan proses mencanai istilah yang segar dan asli. Seterusnya 
membawa kepada paradigma konsep darurah  yang bertepatan dengan maksud syarakdari sudut 
rangka (form) dan juga substansi (substance). 
Para Fuqaha’ dan Usuliyyin juga perlu menguasai ilmu Maqasid al-Shari’ah secara 
mendalam dalam semua bidang hukum Islam samada kewangan Islam atau bahagian subjek 
yang relevan dalam hukum ijtihad semasa. Menurut Ibnu ‘Asyur kepentingan menggarap metod 
asas dalam ijtihad ini penting antaranya bagi memahami ekspresi Shari’ah dan menggarap 
makna madlulat sejajar dengan bahasa yang digunakan dan naql al-shari’ah dengan 
mempraktikkan perbahasan dan peraturan bahasa dalam perbezaan pandangan Fuqaha’. Begitu 
juga untuk memberi hukum khusus terhadap perilaku tertentu atau kejadian khusus yang mana 
tidak ada dijelaskan hukumnya menerusi induksi teks syarak ataupun tidak dapat dihasilkan 
menerusi deduksi qiyas. Maka kebolehupayaan para mujtahid menguasai prinsip syariah dan 
kaedah-kaedah hukum menerusi kerangka maqasid menurut Ibnu ‘Asyur memainkan peranan 
penting dalam menterjemahkan hikmah dan keindahan hukum Islam seterusnya mencapai 
prinsip darurah  yang bertepatan dengan maqasid al-daruriyah (Ahcene Lahsasna, 2013). 
Maka darurah  dapat difahami sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang 
berat kepada diri manusia yang membuat dia khuatir akan terjadi kerosakan (Darar) atau 
sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian 
dengannya. Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau 
meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari 
kemudaratan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-
syarat yang ditentukan syara (Zuhaily, 1982).” Maka jika kondisi darurah  itu tidak menepati 
piawaian Maqasid al-Shar‛iah maka ia belum memenuhi rangka yang telah diatur syarak dalam 
konsepnya yang sebenar. Seterusnya membawa kemudaratan, kepayahan dan kerosakan bagi 
manusia. Hal demikian dari sudut elemen keterikatan darurah dengan maksud yang mengikat 
dengan konteks memelihara kemaslahatan dan mengelak kemudaratan dalam kondisi berbentuk 
fiqhi (hukum sementara), darurah  dengan makna Hajah atau usuli (daruriyyah kulliyah). Maka 
prinsip darurah  dalam kewangan Islam perlu memastikan apakah teori darurah  yang 
diaplikasikan dalam praktis kewangan Islam Malaysia. Dalam kebanyakan kes kewangan ia 
masih samar-samar dalam pemakaian darurah  yang menepati konteks aplikasi hukum yang 
dimaksudkan. 
 
KEPENTINGAN KONSEP AL-DARURAH  KEPADA PERKEMBANGAN MIKRO 
KEWANGAN ISLAM 
 
Ekonomi merupakan sebahagian daripada agama dan syariah Islam. Maka menjadi peranan 
sarjana Muslim untuk mengembangkan kesarjanaan kepada mikro kewangan Islam. Ini bagi 
menjamin kematangan kewangan Islam berlegar bukan hanya di dalam industri tetapi 
merangkumi kesemua entiti masyarakat dan pertumbuhan sosial. 
Umar Chapra telah mengetengahkan bagaimana Imam Shatibi dan Imam Ghazali 
meletakkan memelihara aqidah sebagai objektif syarak pertama sedangkan kepercayaan tidak 
punya kedudukan dalam ekonomi konvesional. Demikian kerana kepercayaan (faith)bertindak 
sebagai tunggak utama kepada refleksi berbentuk pandangan alam (worldview) yang memberi 
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kesan kepada kemanusiaan (humanity) keseluruhannya. Imam Juwayni juga telah menekankan 
perihal kepentingan al-darurah  sebagai salah satu alat dan mekanisme penting dalam urusan 
harian manusia. Jual beli merupakan termasuk dalam al-darurah  (Juwayni, 1997 ). 
Konsep Kewangan Islam-Mikro telah muka bertapak walaupun hanya berlegar antara 
tiga Negara iaitu Indonesia, Bangladesh (pusat kewangan mikro bermula sejak 40 tahun) dan 
Afghanistan. Walaubagaimanapun, selain dari tiga negara ini ia masih satu konsep yang 
relatifnya belum diterokai dalam rangka Muslim yang menetap di negara majoriti Muslim. 
Walaupun perkhidmatan kewangan Islam secara formal mencatat peratusan 72% bagi 
pengguna Muslim secara umum (Paul Hailey, 2009). 
Kekurangan perkembangan dalam institusi kewangan untuk memberi khidmat kepada 
golongan berpendapatan rendah dalam kalangan masyarakat telah menjadi perhatian pemikir 
ekonomi Islam. Ini bertepatan dengan prinisip ekonomi Islam yang yang menekankan kepada 
pengagihan pendapatan di kalangan masyarakat. Mekanisme bagi membantu firma-firma yang 
kecil atau perusahaan berbentuk mikro untuk mendapatkan bantuan kewangan. Perkara ini 
dapat dicapai dengan cara samada perbankan Islam membuka satu skema bagi membiayai firma 
dan perusahaan kecil atau menubuhkan institusi khusus berbentuk mikrokewangan Islam 
(Ahmed, 2007). Beliau juga menambah sistem kewangan Islam telah didominiasi oleh 
perbankan Islam. Malah komersial bank lebih ketara untuk membiayai firma yang lebih besar 
kerana mereka bersaing dengan perbankan konvesional untuk menjana aset, untung dan 
pelanggan. Kemuncak terma mikro-kewangan dikenali di segenap lapangan kewangan bermula 
pada akhir 2006 ketika Professor Muhamad Yunus dan Bank Grameen Bangladesh dinobatkan 
dengan anugerah Nobel Peace Prize. Bank yang unik ini menjadi perintis kepada ledakan mikro 
kewangan Islamik (Chamhuri Siwar & Tawfique Mubarak, 2008). 
Awwal Sarker telah menyentuh isu dalam perbankan Islam dari sudut mod produk 
secara terperinci kepada dua bahagian iaitu secara mikro dan secara makro. Tindakan terlalu 
mudah dengan menjadikan pembiayaan berbentuk murabahah sebagai jalan keluar daripada 
dwi sistem konvesional menyebabkan aktiviti ekonomi tidak begitu rancak bagi semua 
peringkat sosio-budaya (Awwal Sarker, 1997). Sedangkan mod bagi pembiayaan perlu meluas 
dan inovatif dalam produk yang benar-benar menjalankan aktiviti ekonomi dan bukan hanya 
sekadar menjana hutang dan keuntungan daripada pelanggan. Mod pembiayaan perlu lebih 
meluas daripada  debt-based kepada equity-based atau perkongsian keuntungan. Instrumen 
seperti Musyarakah, Mudarabah serta mod berbentuk profit-sharing yang lain perlu digarap 
menjadi mod yang kompetatif kepada pelanggan. 
Ini selaras dengan kerangka Maqasid al-Syariah yang ingin menjana pertumbuhan 
ekonomi Islam. Ibnu ‘Asyur telah meletakkan Maqasid Syarak dalam hukum muamalah bukan 
hanya menjauhi riba atau mengharuskan hukum jual beli. Sebaliknya beliau meletakkan lima 
unsur Maqasid yang perlu dilihat oleh para sarjana Muslim masakini. serta pengamal kewangan 
Islam. Konteks ini jarang dihuraikan dan diaplikasikan secara meluas dalam pemakaian produk 
kewangan Islam di Malaysia. Sentimen beliau telah disokong oleh Bin Bayyah yang menyebut 
antara aspek utama dalam pemeliharaan Maqasid Syarak dari sudut ekonomi ialah berjalannya 
harta tersebut dengan pertumbuhan yang baik dan tersebarnya manfaat harta tersebut dengan 
cara yang betul. Tidak hanya terhad kepada matawang sebagai pertukaran dalam transaksi 
bahkan meliputi aktiviti pertanian, perdagangan dan sebagainya (Bin Bayyah, 2008). 
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Justeru bagi memastikan kerancakan perkembangan ekonomi dan kewangan Islam 
bergerak antara keseimbangan mikro dan makro kewangan Islam, maka mod pembiayaan di 
perbankan harus diperluaskan melebihi pembiayaan hutang, perusahaan gergasi dan penjanaan 
keuntungan semata-mata. Ini bagi menjamin konsep al-darurah  yang meliputi memelihara 
kesinambungan manusia bukan hanya dari aspek menjauhi riba tetapi keseimbangan ekonomi 




Hakikat darurah  serta aplikasi dalam kewangan Islam merupakan satu kajian penting bagi 
mencapai Maqasid Kulliyah (universal) yang sebenar. Hakikat Maqasid Kulliyah merupakan 
formulasi dan mekanisme penting dalam hukum kewangan Islam khususnya dan hukum Islam 
secara umumnya. Maqasid Kulliyah merangkumi Maqasid al-Daruriyyah juga merupakan 
tunggak kehiduapan dan jika kehilangan salah satu dari elemennya sudah cukup untuk memberi 
kemusnahan dan kefasadan kepada kehidupan manusia. Seterusnya membawa kepada huru hara 
dalam kehidupan. Maka perkara yang demikian perlulah dielakkan dengan memastikan aplikasi 
hukum kewangan Islam menepati ciri-ciri yang telah digariskan syarak dalam memelihara 
kemaslahatan Islam sejagat. Aplikasi darurah  perlu benar-benar menepati bukan sahaja dari 
sudut tekstual tetapi sub-context dan substansi dari rangka fiqhi dan usul fiqhnya. Manakala 
perbezaan antara darurah  fiqhi dan darurah  usuliperlu ditekankan bagi memastikan aplikasi 
kewangan Islam berada dan ruang lingkup prinsip darurah  kulliyah. Tanpa mempraktikkan 
konsep al-darurah  sebenar maka kewangan Islam akan menggunakan produk-produk yang 
masih belum memenuhi kerangka Maqasid syarak sebenar yang mana salah satu objektif syarak 
ialah menumbuhkan pasaran ekonomi dan kewangan yang aktif. 
Sebagai cadangan, kewangan Islam perlu menggunakan pendekatan tadbir urus yang 
lebih rapi, dokumentasi undang-undang yang meraikan kemaslahatan kedua-belah pihak, 
inovasi produk yang lebih dinamik serta dibantu oleh kordinasi Shariah yang kukuh dan efektif 
dalam kerangka kawal selia yang komprehensif dapat membantu mengaplikasikan konsep al-
darurah  mencapai Maqasid Kulliyah. 
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